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P O R 
M A T E O MO 
vczino de la villa 
el R e j n o ae í 
. A G V E S Í 
aldcmoca.en 
Horca. 
c O N 
M I G V E L I V A N F A M I L I A R D E L 
íanto Oficio de la Inquificion de Mallorca, 
y Barbara luán fu hija. 
< p | ¡ Rcfuponefe en el hechor que Migad 
luán,Familiar delfantoOficio de la 
Inqoificion de Mallorca,cn J3.de No-
uiembre defeifeicntosy veinte y tres 
fe querelló de Mateo Moragues , por 
aucrlc quebrantado fu cafa, y deshon-
rado a Barbara luan^rometiendo de cafarfe con ella, y 
y pidió fueíTc prefo, y cañigado, pues auia fido amoneí^ 
A rado 
tado por medio de cierta pcrfona Religiofa , y no auia 
querido cumplir la palabra de cafamienco, íiendo afsi, 
que Barbara luán era donzella.can buena como c!. 
Efta querella fe prefentó anee el Inquifidor Pedro 
Diaz de Cien fuegos s y proueyó auto mandando pren-
dera Moragucs,)' fe recibicíle información. 
E! primer tefiigo es Barbara Iuan,hija del querellan-
tesa fol.3. b. de ja ^ primera, ¡a qual dizc ; Que ama 
tres años que dMoragues lafejiejauayj vno que tafoli-
citaua 3 y que vnd noche la prometió de cafar fe con ella> 
dándola enfeñal de la promejfa vna cinta pagina, y ella 
a el otra colorada^ aculty fiada en ejio ahrto vna puerta 
de cafa fu padrej^ueJale a la tahona > y M o r agüesfuhio, 
y la conoció cafnalmente ftendo afsi> que era don&elld, 
y tenia huenafkmay opinión 9y que entendiendo, que fi-
lamente entraua a hablar con ella ,f in otros fines % por 
amrle dicho$ que nopermitíkjfidexark ejiar en la calle, 
dondepodia fervifio ,y perdía mas fu reputación%Uper* 
mitiofuhir \y que echando de ver que tenia intentó de co-
nocellafi refifiiolo que pudo, aunque al fin como muge? 
flaca fe rindió por fuerza > y el dicho M o r agües la cono-
cio\y que los vltimos di as deCarnefiolendasfue lá tejiigo 
en cafa de Catalina Baucd, adonde por medioyfolicita* 
ciou É W ^ i ^ M W Í i ^ ^ ^ ^ ^ l M ^ ' ^ m i pdrte 
con elUydi&Íendok}qmfi ca/aria>y que defiues el dia de 
fian Antón a 13. de lunio boluw el fufodícho d la cafa de 
fu padre 7 y ratificandofiempre lapromejjd que la tema 
hecha, deque mientras fuejfejoltero nofe cafaría con 
m m M holuio agolar efiafue lapú/irera vezj $ que la 
cmoGio^j fe afirma enla querella de fu padre, y pide lo 
ffnifmo, 'lí^y 
Gregorio Rubert f b l v ó . f d l o d i z e . ^ r 
mentefefie]arfe los dichos M o r agües,y Barbara. 
Margarita Guinacda, fol. 6. buelca. criada de vna tia 
de Barbara, dize, auer mfiofefie¡ar, y hablar publica-
mente, 
mente,} cóiímucha cortejta^al dicho Mdragues ton Bar» 
bára han y y que lasfíejias pajadas de Navidad > q¿deJé 
acuerda muy bien fer lafegmdaJiejiarfjiando en cafa de 
fkama Catalina Baidca Barbara l u á n , defpues de auer 
habladomrato con Mor agües ¡y dormidoje/ú i ía ja de-
clarante $ aruegos de Barharay abrió lapusrtdaCMo* 
ragms ¡yfáhto ty los tres fe entraron a laíambré>y Mo~ 
ragúes tomb ía mano a barbara)y la besoy que la tejli-
go fe fué dfu apo/into, dexandoloifolos %y al cabo dehora 
jrmedidffáe Múragues>y que otras dos vezjsauia v i f 
to quedar dfolas de noche en vn mifmo lugar a Mora* 
guesy Barbara} y que preguntándola tefiigo a Barbara 
lo qué pajfaua afolas con M o r agües yl a re/pondiOyque la 
dezJdquerérla mucho y y que fe cafarla con elldffupa-
dre rtioríd %j q̂ ^ y que fe guardajfe 
nú la engañajp - y que es publico en Id rtilld de Valdemo-
fayque Montguesha tenido alh carnal con Barbarayla 
qualha ejiadof empre en opinión de doncella honrada» 
y quef otros amores huuiejfe tenido es cierto que por la e f 
trechaj íntima ami/iad que auid auido .y ay entre ellas 
lo hmiera fahdoyy fe lo huuierd dichoy comunicado. 
De la fama qué auia en Valdemo^a.de aucr tenido 
Moragucs ado carnal con Sabara, deponen onze tefti-
gds,y de la buena opinión de Barbara fíete, y quatro de-
llosdizentque porecnetlaaficion , y pelarles de que les 
fucedicífc alguna defgracia le aduirticron en diferentes 
ocafioncs ,que no le faldrian bien los amores que tenia 
con Moragucs, porque viuiendo fus padres no quedan 
yenir en el cafamiento. 
Miguel luan^ádrede Barbara, y querellante j fbl. IQJ 
d i z e: Que d z 5. de Agojlo llego a fu cafa Pedro Saluayy k 
dixoyque en la dicha villafedezjia, que Moragucs tenia 
atfo carnal confu hijay que el la llamo y y fe lo pregunto, 
y le confefsoyque debaxo dé palabra de cafamiento la auia 
gomado Moragucs dos ve&es, la m a en fu cafa>y la otrd 
en 
en la defíi tidiahriemlole l d p M r t a denoche Mar^arh'a 
Gumarda)] que enfeñaí de lapromejfa de cafámiento f t 
dieron el v m al otro cintas de color * las qudlesfehkm 
ron por auerfi difguf.ado y f que el ReHor de Vdldemó^ 
$atrato d^nasnje^esconlospadresdeMms^iesélm~ 
famiento $y que en cdidad^ lmsge .Mora^esyy^ar^ 
barajm iguales, aunque M v f ágms tiene mas háZjien? • 
^ . E f t o vkimo dizen onze ceftigos de la caüdad^y lina-
ge deí Bátbara.y de la iguoldad. 
Cacalina Baüca,ua de Baíbarajfol. f 2.clzcIo miftno 
que Miguel luán* 
Bariolomc Mcrcanttcxcdor delino,fol. 25 b.dizc; 
Que laJegudaf ̂ a d^Pafcua déldño de 6 z iéBartolome 
JM ó i ^ f i ^ k 4 ^ ^ ^ H ^ ^ \ t t U ^ l a cafa^d^dmdfHJiB^ 
€aidondeledixo)f^auaBarharajled^^ 
le ama encornudadô  q tmiejjé cuetaf Rafaelno le/abe 
el nombre> natural dé la Iglefieta hablaitaeo Sarbaray 
que fe durmió toda la noche, yol amanecer fe fueron , y 
M oreyie di%o ño auia viflú nada, y que otras cinco ve* 
des hicieron ejia diligencia^ nunca vieron nada. 
Eñe viene a (%% tocio el cargo que rcíuha conira Mo* 
ragucsíy auicndo!c tomado ío confersion,dizc,fol. 34, 
Que antes que fdej^prefofejlejauapuhlicamente a HdH 
bar a y lo qual durariapor tiempo de año y medio,y al* 
gunasen lapoffefston de f u padre de diaty delante de mu-
cha gente , y como fe acojiumbra en aquella tierra ,y ejia 
confines licitos y h&ñéjtmypgué lo ha&en yacojiumbran 
los mocos folteros,que pretenden hijas de hombres honra-
dos > a fin de cafar fe con ellas }yquenuncalaperfuadioa 
que le abriejfelapmrta de fu cafa, porque no la hablaJi~ 
menpublicoycomoes enelhayle}yen otraspartesfeme-
jantesjdonde nopodiaduerpeligro .y jamas concertó con 
ella le ahnejfe lapuértay ni entrctpGr elía , ni le ha dado 
palab ra de cafamiemb rm tampoco ha entrado a desho-
ra.ni denoche en fu apofento^men otra parte alguna í ni 
ha 
Ba tmidoacuffiim COP-AU camd con elU,nife han dado 
prendas d runo a l otrOiynóha entrado enca/ade C^tali^ 
na Baucanajutiade noche yjíno de día y publicamente s y 
Repara efto no intermnoperfona alguna > y que nunca 
que entro tmoaccejfo carnal con ella^y quandoentrma 
Jtempre ejlauanprefentes Vicentefa hermanoy Miguel 
MáS>y Margarita Gmnarda} criada de fifia, y otras 
per/onas > y no ha hablado en fecreto en ninguna ocafim 
con Margarita Guinarda acerca de las cofas de Barba* 
ra,parafinesdeéone/ios > y que fe acuerda auer hablado 
agarbara ejiando en cafa de fu padre en vna ventana^ 
y en la calle afolasyfen compañía de Viceht lumfu her* 
mano,y Juan Báucay Miguel Mas pero que nunca en* 
tro en dentro, ni la conoció, ni eñ ejfas ocafones lapro* 
metió caftrfi con ellasni encomendó a nadie kizjeffe dili» 
gencias para v e r f perla parte del corral de la cafa defu 
padre, que cata a la puerta faifa ¡ iva , o entraua algund 
^¿rfona de noche a hablar con Barbara, y riiyfabé que fe 
ay a tratado cafamiento entre los dos, ni en vida defi pa' 
áre%ni dcfpues defi muerte, ni en ejio hainteruenid&per~ 
Jona alguna. Tque en quanto a ferhonrados loi padres >y 
parientes de barbara,y auer tenido oficios públicos, di* 
¿quefe acuerda^ que ha tenido algunos, y que a ella IA 
hd lenidopoY muger honrada,y de buena opinión. 
En ocho tic hncrode 162 5. Miguel luán pufo la acq-
facion a Moragucs.y afirmandofe cp la querella que tie-
ne dada pide fea Cafligado en las penas en que ha incu-
nido conforme adcrccho^fcgunconfta de las informa-
ciones y pteuan^as del pley 10, y también pide fe te dé 
infpcCGidn,)' traslado de la acuíacion, y qüerclla del Fif-
cal a Moragucs»paraque le pare el perjuizióque huuicrc 
lugar^lacjuál acuíacion eflá a f b l o 3 7. 
En 20. de M a r i d e 625. Miguel íuan preícncóvná 
peticionvdiziendo^quc Barto^ Morey er a amigo de 
Moragues, y como tal le perfuadia aque no cumplicíTc 
B la 
la palabra que tenia dada a Barbara Iuan,refl¡tuycndola 
ja honra, y cafandoíc con ella, y no contento con eño 
bufeaua trabas, haziendo efeonder vna perfona en ca-
fa de Barbara, para que viéndola íaür Moragücs dieffc 
fee y crédito a fu engaño , y que defpues que cftá prcío 
Moragues.o por temorjO porque fu conciencia le ha re-
mordido, por medio de ciertas perfonaslc ha embiado 
a dczir a Barbara, quctodolo qauiá dicho en fu desho-
ra era ficción fuya, y que cftáua preño a reftituirle fu ho-
nor en poblico y en fccreio > hafl:afubir en el pulpitode 
la Iglefia, íi fuefle nienefter 5 y que defpues acá fe ha au-
fentado . y ha tenido noticia que ha de venir a deponer 
enfauor deMoragues. Pide fea prefo, y detenido en la 
carcel.y ofrece información de lo fufodicho,y auiedofe 
mandado que la dicíTe, 
Banolpmc Real * foliq ^q* ^izc ci? .<íftapattcyqut 
viniendo a hablar m el partmlar de Barbara con 
t^weySyJf i^umh el te^igo 9 que Je defcargajje con 
Miguel han > porque Migml^RjpoUt le ama dicho, 
que aula tenido aílo camal con Barbara % que miraffe 
loquehazjd^yque<CM.orey re frondio, que mentía, y 
qm m auia dicho nada en aquel particular rtSMateo 
M o r agües JaUra déla cárcel prejio , y me haráfuma* 
yoral: y qué hedido de&ir elujltgo:, q̂ue algunos auian 
tenido aBo carnal con Barbam , y entre ellos con Mo~ 
rey, y ejlo haftdo defpues que efiaprejb Moragues. Mi-* 
guelRipollt di&e lo mifmofok 68 !buelta. 
luán Tries Picapedrero, teftigo examinado en vein-
te y feis de Abril de 625. ^26 - el anopaffado, m 
dia le llamo han Mercantfajire > fie dtxo >quedixef> 
fe a Miguel han , que lo que fe de&ia por aquella v u 
l i a , que Bartolomé Morey fu cunado auia tenido par. 
te carnal con Barbara > era todo mentira , y falfedad , y 
que han Mercant lofabia , por auerfelo dicho fu mh 
nado Morey , y lo mfmo di&e el te/itgo le dixo Bar-
tolomc 
f 4 
t m m e Mcrcan t f iA hermano :y que en ella conforma 
dad fue el teftigoa hablar a Miguel luán , y U re/pon-
dio , que fe contentaba con qrAehi&ejfe la d i éa fatisfa-
m n t y que viniejfi ante el Iñqmftdor y y lo dixejji de la 
mifma manera %y boluio el tejiigp la refpuejla a Mer-
eant > a lo qual le refporidio, que Morey no quería i r 
delante del Inquifídor : porque no tenia guiage >yfe* 
g!Aro>y que el t e f i i p boluio a dezjr a Miguel luán, 
que f t quería, y le ejiaua bien, que Morey daría Ja. 
tisfacton delante dos Caualleros, o los Jurados de aquí-
lia v i l l a , y fe contento con eJlo,y qudndo boluio la re f 
puejia a luán Mercant pregunto po? Morey > para que 
ht&iejjelo concertado }y lérefpóndio>queya nojabía don. 
de ejiaua y fe quedo en ejle e/iddo. 
Bartolomé iMercanc, folio ó2.buclta , dize: Que 
Morey le dixo > quehablajfe a Sebajían Marímon, pa-
ra que fuejje a Miguel luán , y le dixejfe > que lo que le 
ama dicho a Miguel^Jpoll t Mieta , quandóle éncon* 
tro enmedíode la pojjefeton de Mateo M o r agües 9 era 
todo maldad y y vellaqueria , y el tejtgo fue al dicho 
Marimon r y le dixo lo referido, de lo qual auísb a M i * 
guel Juan t y Je contento con que hi&ieffe la dicha Jatife 
f ación i y el tejligo fue a bujcarle>y no te hdllbJTamblen 
diZje , que Morey dixo al tejiigo , qm JefaeJJe con eU 
porque quería Der f t Rafael de lalglejieta entrma en ca* 
Ja de Miguel l uán , o en cafa de Catalina Bama y fo t -
que tenia aíJo carnal con^arbara^j fue con el cincop 
o Jéis ve&es, y nunca vio nada. Lo mijmo dizj: Sebaf-
ttan Marimon % folío 70, y en fu ratíñeacion dizc : Que 
es publico que Moragues, como rico > y poierojo ha i n . 
du&jido a Morey a que díxeffe , que auta conocido car* 
nalmente a Harbara 9 y que le Jujlenta 7 y mantie* 
ne.' -
luán Mcrcanc, folio 63. buclta, dizc lo mifmo, en 
quanto a la facisfacion que quifo dar Morey a Miguel 
luán 
luán , y que el tefligo pufo por medianero a íuan T o -
rres. Margarita Guinarda dizc i Q^Morey le dixo, 
que^afael de U y oíros aman tenido far-
te con barbara, yqueJiaiAia dtcho Morey tantas o r 
fas della rat4ia f do >~alo que prefme > por dar gujio d 
Mordguei, para que no le compeliesen a cafar/e con 
ella ̂  
Con efia información fe mando fueíTeprefo Bario-
lome Morey, como íc prendió, y tomandoíck fu con-
fcfsion en diez v líete de Otubrc de feifeientos y veinte 
y cinco, que eflá a i b ü o 72.dize: Que ha tenido parte 
con Barbara díuerJasrve&es$por efpacio de dos años, que 
comentaron por las Letanías pajadas > que las que 
vendrían amia JCÍS años > poco mas órnenos, y refere 
las parte: donde la conoció >y como ry que ejio lo ama di-
cho a fu muger defpues de cafados \y a M or agües, por* 
que le dixo > que fe lo auia confefjado Barbara > y que ap 
f ino fe tú podía negar i y que no puede dez¿ir f ejlaud 
doncella , o no .y niega auer embiado recado a Miguel 
h a n en r a ^ n de darle la j a f i f á c i o ^ los tef 
fiaos, antes el le auiaembíadoa deitir, quefebolmejfe a 
Ju c ^ \ y que nunca ha ido por orden de Moragues a 
affeehar a Barbara : j también mega auer acofium* 
irado a comer en cafa de Mor agües \yqueftha embtado 
prnr aigitmíbarcelas de harina>haJido pagándolas confo 
dinerOiCOmo los demás, 
Yproíiguiendo en la líiformacíonfumátíá^fioobí^ 
tante que fe le auia tomado !a confersion a Moragues, 
fe exactíinó a luán Calafat >folio 8o* buetta, el qua! di* 
zt\ Que por el Verano de feifeientos y veinte y cinco > ha* 
llandofe WH Sebajian M a ñ m H en cafa de han Bau* 
Ufa Bronco yperfuadio BrondodMarmón > que pro* 
curaffe con Miguel luán no híüefje i n f ancia en feguir 
dMvraguef) y que refpondio > que era muy grande ve* 
Itaquerm tratar Vn aquello > y que no quijieje que el 
ven* 
I 
m n d í ^ fajkngrtry aunque U ofreció cmmnfa l i * 
Fray Matías ArmcngmU folio 82. d i z c ; ^ ^ ^ ^ . 
ñas ferjonasde lasquemuen en cafa de Moragues k 
pidieron $ quefife t ú a é o n elpmmra^ qmfe acah^ 
elfleyto de Barbara iy lo echdjfen a vn lado» y el tefiigQ 
fue a la cárcel iy lé habtb del negocio , y fefpondto ¡ que 
amqueelauiaofrecidoaBarbaradec^farJecon ella^j 
la auia conocido carnalmente $ le aMian tratadú t M 
mal en ponerlo en la canil $ y proceder contra e l , qué 
mfe cafaria con ella por ningún ca/o, aunque todo el 
mmdofelomandajfe* Tenlaratificacim,folio g4,dU 
&e > que fe amerdatfpue enlaocafion que habfá a dMo» 
ragúes le ama refundido, que comofipodia cafar con 
^arbara>aukndo tenido mpidaÉamMcond^ 
mofuyo. 
Eftc es el cargo y prooan^as qat fcfakan contra 
Moragacs> aíii de la fututf ia, como de los teíligos que 
fe ha?!ratificado en pIcnario,dc qoc fe le dio trasladpaf 
para fu defcargo alega loque refuka de áutos, y ha* 
ze la proiianija fig«ientCt 
Arcicala en la pregunfa 10. Qm por efpacio de mur 
tho tiempoyyk^ia que le prendieron 9iva de ordinariag 
y andaua en ̂ ompmia con hs hermanos y deudas 
Barbara y f i n auer dado mmjifás de dtfgufio cwtm 
dL 
Efta pregunta la conckycn veinte leftigos todos 
contedes. 
E n la 11 * 12.13.14*715. preguntas articula: Q u é 
hafeflepdo a TSarbara muy córUfmcMé 4fin dar a fof. 
pechar cofk mala 9 ni contra la opinión de Barbara»y 
tfta recibido en él *li>jeym de Monafefiíjar los 
mofos a lasmofas, y doncellas ^hablando wj baylan* 
do con ellasiy entrando en¡u ca[aa tencr comerfaciofé, 
G JÍí$ 
f i n queíorpadres deudoí dellas fe úfindm i nipter* 
dan de fkreputackn^iy los gdanes-dan a las don&t" 
lias%y ellas a el os ramilletes, cintas,y otrasnim-
fías s feti que por efío pierdan de JÍÁ httcna opinión > y 
también ejia muy reói bido el feflejar *vn mo$q tan de 
fropo/itú i que dcudejíempre alas conuerfaeíones dóndg 
ella e/i a ¿yé los haylesyatlospMimiypor ejiompkr 
den cafdmiento, m Barbdfa leperdkrapor aiÁerlafiJ* 
te]ádo M o r agües. 
Diez y ocho ceñigos concluyen las preguntas. 
En la i 6. y 17. articula : Que antes y defpues q̂ M 
Moragms/ejlejaffe ra 'Barbara ejlam em wpinhn de 
amrunido añoearnálcomeiertas pérfonas * que ello$ 
mifm os lo han declarado 
luán Mcrcanr, examinado en primero cíe Mar^o 
de feifeiemos y veinte y cinco , folio 121; dize Qug 
auria mas de tres anos ayb murmurar contra la hon* 
Ta de barbara lUM i acerca de auer tenido trato car^ 
nal con algunas per/anas, y en particular de Bartolo* 
me Morey, Rafael Eloquelt, layme Mas el mayor ,y 
layme mas el menor-yy también diz¿e el tejiigúique le oyb 
dezjr a luán EJirdda faftre^ue Ifabel Mas aMia dicbú 
¿Catalina Baucana}iia de Barbara No tenéis que de* 
zJrde mt,quepor la viUa diZjenique hanhdlado a vuef 
trdfobrtna Barbara con Bartolomé Morey-y lo que ha 
dicho el teftigo de Rafael dé laíglejieta lo oyó dezjf a 
muchos %y en particular a Motey ¿y a fray don Bf um 
Ribera déla Cartuja^ también dí^é.quele dtxoelmif 
mo Morey como el auia tenido copula carnal con Bar * 
bara,y ejio mas de vn ano antes delaprifíon de Mora* 
gues, 
Iifafí Dáfder/oí . í2%^\ttQue Miguel Éipolh le J i 
• xoyaííoy medio antes queprendiejfén a M&ragues rque 
Morey le autaconfejfado auér tratado a Barbara,y lo 
mijmo dizj auer oido dezJr de Rafael de la Iglefa 
ta> 
6 
ta>€omo hdlzjcn ¡aspr€guntas>yes comunopnion.Otros 
Jeisuffigosdi^enlomíjmo. 
En las i s . & iqMncxxhtQM'acomun opmonyfidi* 
Z>epublicamente en Faldemofa^Me Id cmfadejgajjkjar 
ianto, y hazjer ami/lad, y acompdñarfi los hermanos ry 
deudos de barbara con el dicho Rafael de la ígle^eta, es% 
porque por fu medio no fe fepael trato que ha tenido con 
Barbara. 
En citas preguntas dizen doze tefligos^uc tienen por 
cierto»qué la caula de íer tan amigos los deudos f her-
manosde Bacbaracon el dicho Rafacl,es,porquc nodtf-
cubra el trato que ha tenido con Barbara. 
t t í la v2o:aTncula:2^ tratando Ld&aroBetrui ¡Vica-
rio de Valdemoca>dé cafar a Bdrbara}feinformo devna 
per/oñadefd opinión y fama^y le refpondiú > qmfedezjia 
pot muy publico auer tenido el dicho Rafael trato carnal 
con Barbara. 
L o mifmo que dizc la pregunta afirman el dicho V i , 
cario.y Pedro Bernafer, 
' En la 22.m\c\ih: Q^por niedio de ciértaperfonam^ 
hio Barbara vnds buehas a vn mofó con quie tenia amo* 
rés>dtz¿üdole>quñ^^ 
drid de cafa defipadre}yfe iria con el, tomando alguna 
fopa de la que tenia. 
Catalina C a l a ñ t > f o l / i 4 S . d i z c : ^ / e ? ^ ^ ^ ^ que 
quince días dntes>poco mas o menos .que traxeffen prefo a 
M o r agüe s,pafsa Barbara han en cafa de latejligo a co-
j a de medio dia muy congojada^ afligida y la dim> que le 
hizjefjé placer de delir a laymt Mas>h¿f Q de IuanMas% 
que U doli t mucho la cabefa%y eflaua muy mala,porque Ía 
huerta cafar fu padre .y le éfpétaffe alas ventanas defU 
tafatporque entendía quefupadrey hermanos la querian 
maltratar y caflígdt>y que ella tomariafli ropd^fefdU 
drtapQrlaventdfid.yfe tria con el y la teftigofe lódixo al 
dicho laymey no le refpondio otra cofa$m ¿¡[ ejiaua bien. 
que el fe vería condla\ySamhkn di&eyque en otra oca* 
f o n dixo Barbara a la te[li¿op faejje m e l l a a vn úli. 
uar yqmfe diZjela%jitt 3y amendo ido encontraron al 
dicho íay me Mahy qu^dandíf filosfip^ronahablaf 
apartados de latefigo enfueto i y también otra vez¿U 
dio la dicha Barbara vn par de bmhas ypara quef las 
diejjé a l dicho layme Mas^elqidal / ^ i f ^ r / ^ ^ -
pre dieron grandes muefirds de afición % noluntad, y cq* 
rrefpondtnciá STodo ejlo di&efuctdtú antes queprendíef 
fen a MoraguesXaftmfmqdtz^yque la dixo ^arbara^ 
que la amÁdicho Mora les , que aunque IdfeJlefaMa no 
fe cafaría conjlla%peroqHe.gufima de enamorarlaiy di* 
máueroido dtZjir>qut Barhara noefmaeH reputación 
\dtdanzoelliá>y que fe la dixo día mjfiftfa 
layrnc Mas , tplio 155. buckai dize 2 Qge mucho 
tiempo antes queprendief¡en a M o r á ^ e s k embñ Uar-
baraaltejiigovnos puñoitúbueltas con CatalinaCa* 
lafdt, a la qual pregunto y quepa/d que fe los embíaualT 
refpondío, queellalodiria9ypa^adosfis,o cchodjdsjf 
mo ty hablo con eUary la pregunto, y (¡¡AC para que fe los 
auia í^¿M¿a»Xrc/^c^^^ f f ^ f ^ ^ f ^ ̂ e lús t raxem en 
fu nombre %y que en rompiendofe le daría mas y y quería^ 
quefi je aMm M wfw l^M^fatjJ? miAS gA^an^ y faen 
adornado j curtofo .y refiere el iejíigp lo mfrnoqueCa* 
tdlina Calafat $y corpofuerm juntos a l oliuar iy fé quê  
daronfolos>ylo que fe hab(úfue>que Barkarale dixg, que 
f i padre y hermanos 1$ querjanctyar wn quien ella fto 
quena , y que afsi fefuejfe, a l a ventana de fu cafa lam* 
chefiguienUyyfile apretayaju pddref ja íd ic id^tdld^ 
fe, e n r í a n los dos i 
E n la 23.articula i Q^espMica^queciertape 
que conforme a fu ejiddo no puede j:¿tfarfe con e:Ua 9l4 
hsb. 
Seis teftigos dizendep^^ 
Prcsb¡terQ,bcs6 a Barbara. 
t i 
En la 2 5. Que en cafa de Catúlma Bmca> t u de Bar* 
Para, donde afstjlia de ordinario. entráMa mucha /ente 
con grande efcandaloj murmuración, hdmndo m fini-
tas libertades > 
Seis tefiigosconcluyen la pregunp,)'trcsdc oídas. 
En la ibtQue Bárbara dixoamrtaperfindme eja* 
uafrenada deL 
En cfU pregunta dize Bartolomé Morey aucrfelo 
oidodezir a d í a mifma. 
En la 27.y 28.articula. Qmlasperfonasde/apafsiond-
das>qmconocen a Barbara>amque nohmieraauido la 
murmuración que ha auido con Morines}néfe cafaran 
^on ella, por la mala opinión que iiemñ dlai y fu t¡a>y 
femirtan mal,ft M o r agües fe cafaffitún ella, y perdería 
mucho de fti reputdcwn. 
íuan Mcrcánr,fol.í 2 j . y / ^ es de parecer, que quien 
conoce a Barbara^ la opinión y fama qie t i ene,aun que 
no fe hablara del dicho M cafdridcún ella 
ningunaperfonade J^demo(d\y ejlolóemiende deán-
• íes que Moralesfuepprefo por eftd m f a , ni fe mytrmt* 
rafe del,y que los que tienen notícid de fa modo de vimr, 
nofentman bien,de que el dicho M o r agüesfe cafajfe con 
ella,y perderia mucho de fu buehd reputación , y otros 
ñueue teftigos dizen lo rmímo en las preguntas. 
En b 32.33.34 ^ k ü \ ^ , Q m GabrielMdymonotario 
es valedor,y amigó de Miguel Iuan,y diMpublícametet 
que losque tejltficafjenen abono,y defenfa de Moraguei 
hs aMan deprenderyy ío mifmo ha hecho Sebapan M d * 
rimon Germo.queyendo armado con pifiólas amendCd* 
m alosque tefiificaffen enfauorde Mordgues,yfiempre 
andaua en compama de los hermanos de Barbar a,y por 
ejla caufa nofehdn atrcuido,ni atreuén ningunasperfo* 
ñas a dezjr en fauor de M o r agües. 
En la pregunta 35.y 36, aríicuía, Que Miguel han no 
lepmde ddr afu hijamasdt hajld quinientas libras. 
Diez y feis tcttigosconcluyen cflas dos prcg^ 
También articula y prucua Moragües f que cs honi* 
bre de buena conciencia y ftiiiá,tcmcToío deDios^y 
qoenoesacortumbracio acometer fcñiejaftics ckÜios, 
y que fiemprc ha %mú$ cott glande quicludi 
En el interrogatonodc tachas y preguntas anadidasj 
que prefenta Morágües>articülacn ta i . Z r ^ ^ Q ^ ^ ^ 
i^ÍMíasArmcngualdélaOrdm defan Franafco di 
V adames hombre fácil hablador^ perfona a quien no fe 
puede dar creditOty qttefaele dezjtr mas de loque fabe>y 
que es amigo intimo de Miguel han , ) de fus hijos ypa~ 
rientes,y¡>r(jCura>qiAe MateoMor agües no/algaconfu 
intentOtpara loqual ha intentadoiquelos tejligosqut ha 
depuejloenfauor de Mor agües, fe dejdiganypara loqual 
los ha amenazado, y reprehendido, para que por ejle m * 
- dio no digan la verdad, 
Juana Mercan^fo! f ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ) ^ ^ 
' mengMal felicita, y ha&ela caí Ja de Miguel h a n , y es 
amigofuyo.y defashifosy deudosyyque ejiandofe confef* 
-fendo con el la tejligo, la perf^adio a que haUajJe con 
.Bartolomé Morey fe yerno, para que fe defedixcffe de lo 
irque a!AÍa dichú en raz¿on demer-comeido.carnalmwUi 
Barbara han. 
iuan Pujol^fol. i # fc^fef^jfíífflí^&^w^^ff!^ 
mengual por hombre facilyhablador,y que noft le puede 
dar crédito a lo que dixere* 
1 a y me Mas de U Orden de S,Francirco de Paula, di* 
z t, Q^e fray Matías Armengual es hombre mal inUfa 
jdonado,cQnffe,timÍdo,ydepocafe4flancia. 
Fray Nico lásFemcniadeUdichaOrdcn /o l 197 
z e l o í n i í m o . 
También Miguel íoan prefcntóvn interrogatorio 
en abono de Fr. Matías Armengual ,en el cjual aíticolaf 
Que es perfeona que no diria debaxo de juramento cofet 
que no fitejfe verdad, y que m es amigo de M iguel Juan, 
ni 
§ 
nidt fas paríenUs9niha hecho diligencias paraqM ejia 
cmfafe declardjfe, en fa famr>y qm antes es deudo de Ma-
rágMSx y en eftas preguntas ducn eres tefligos de fu O r . 
denldefdefoli9o»buclta,haña 197. 
Con eftas proúan<jas>conclufa la caufaje dio fenten* 
cia por el Inqüiíidor don Ancjres Brauo en Mallorca en 
a|,de Dizicmbrcde 1626, en que condenó a Moragues 
en dos mil y quinientas libras ,138 dos mil pata Barbara 
luán , y las quinientas para gaftos de juftida de aquella 
Inquificion^ en diez años de deftierro preciíbsilos cin-
co de los quales ay a de feruir z íu cofta,}' fucldo áfu Ma• 
geñad de Toldado en la fuerza de Oran, y los otros cin-
co del diftrito de aquella Inqoificion j y en las cofias del 
pleyto a fol.i2ó*de laprimera piceja del procetTosdc 
que fue apelado por ambas partas, y cxprcffado agrá-
Concluía la caufa en c l C o n í e j o , (alio ícntencía en 
vifta.en que fe confirmó la del dicho Inquiíidor de Ma« 
Horca, con que los diez anos de deftierro ptecifos íean 
quatroprecifos.en 15.de Ocubre de 627. Picea de autos 
del Conícjo,fol . i9 i# 
Dcftafcntenciaruplicaronlas partesiy fe recibió fe * 
gunda vez a p̂  ücua,y Barbara luán a fol. 5 3.cn los autos 
del Confejo, articula en la fegunda p r e g u n t a , ^ elld 
ha ftdofiempre vna doncella honrada y recogida ,y quf 
api por eJlo>como porto mucho que fas padres la z^elauan 
yrecogíanjhajla que Mateo Moragues la engaño y per* 
foadto, jamas otra perfona} no tienen noticia quela hu* 
meJfegoZjadoyni requerido, Nueue teftigos dizen la prc-
guota^efde fol.ss.hafta 94. 
En la ^.articula, Que layme Mas del T í a del Rey .y 
¡ufibrinolayme Mas menor,fon parientes amigos y va-
ledores de Moragues>y afsilosdichos y depoficiones def: 
tos3nofolo de/cubren afeólo, ypafsiom pero am diligen-
cias hechas por el ReBor de la dicha villa de Fahkmoca, 
como 
como defeofOique iJMaUo MorágiAes. no ampia lapdld* 
brd que dio de cafdmtento d la dicha Barbara han. 
Qchotrftigos dizcn en la pregunta ,queiayme Mas 
de Pía del Rcy^y íayrne Mas menoiTon no y f o ^ 
Mofagucs>y íus Valedores y amigos. 
En !a quvirca pregunca artico 1 a,Que Bartolomé Morej 
es hombreJ¡n hazjtmdd.y por conjigmente tienepor cier* 
to.qMeparadepmer contra Barbara fue fobornadotjcd* 
f elido por Moragues de quienfempre fue particular ami 
go,y valedor* 
Barroloítie .áhtyQ^e^abef que Morey e$ 
vn hombre muy pobre\y que no tiene otra hdzje nda.fim 
él trabajo de fas manos^ que vnas vezjs caba y trabaja 
enelcampGajornaly otras itife\y ha&fafickde f d p e t f 
que ha oido dezjtr* aunque noft acuerda a q úen e n par* 
ticular, que Moragues le faftenta, y que fon, y antes de 
prenderlos erdn gandes am^s^y fe trataban, fcofnu* 
mkayim. f api fe diẑ e comunmente en Idviüa de Valdt-
inoca,que poría amtfíad que hd auidaj ay éntfe losdoSp 
el dtehoMúrey dtxoy depu/oenfauor de Moragues contra 
Barbara Eño miímo dizen íiete tefligos. 
En la quinta arMCola, Que el dicha Moragues,por m 
tumplir la palabra q dio a la dicha Barbara haUi pro ̂  
turbfdefpms de auerla quitado la honra Jehecho, y deri* 
^pr,que alguMs tépgos a mas del dicho Morey dixeffen 
wntrafu repMac¡únry buendfama. 
El J icboBi í to loaK Mas.íol.ó;. bueíca,d¡zc la pre-
fonca aacr oí J a , que no fe acuerda a quien, Que Mora * 
pes de/pues de mer dado palabra a la dicha Barbara 
han>procurotque el dicho Bartolomé Morey dixejje cotra 
'fareputació^ m ya 0¡¿0 ^ i r > n ¿ 
fabe.que,aya procurado con alguna otra pérfond^ued^ 
xejf contra ía buenafama y rspupacion de Barbaravi lo 
mifmo dize láymc Be¡íran,rbí.79.buel. 
En la ft^aarcieuIa^/Mor^m/?^ 
ella ̂  
p m m q u f f i n muchos en cantidad y U t d M . r e í h m 
que elécho M o r agües ¿mque esfkperioren ha^nda 
mlúiimcalidadimfangre. ' 
Ocho tcrtjgos ducn la pregunta. 
g r d e ma a lengua, y por tal cstenida.y refiada en U 
é é a villa de Faldemo^y otras partes> y me afií por 
tjlo ^ p o r q u e entienden^ 
íQq^edixo contra ladieha Barbara. 
Antonio Maceodizc en la p r c g u m a . f o l . ^ b u c l . t ó 
^ 0 / ^ 0 ^ / r , ^ e ^ ^ Calafat es mmerdetnM 
kngva, y no fahe otra cofa ie la pregunta. V lo mlfriia 
dizc Bartolomé MasJoKap.lofgc Canals,74.bacl.íay-
me Beltraneo bucl.y otros dos tcOigos. 
También ha hecho Mateo Moragues prouanca eá 
*fla fegunda inaancia del Confcjo. y lo güe articula es 
lo figoiente. \ 
. En U i y ^ ^ ^ M A o i . Q m e n ladmavma 
deValdemofa es cojiumbrevfada y guardada éí dotar k 
las hijas de los labr^ores de qualquier calidad que feant 
aunque tenga mucha ha&iérida,en quinientas libras po* 
comasyo menos>y ejie dote es el mayor que je daenaque* 
lia villayy el que merecía, y licuara Barbara , aunque 
fe cafara con elhombre demayorha&iénda,y calidad de 
aquella vil la, y con que fe pudiera fajlentar i y que en é 
e/lado que tiene ejiépleyto hallara muy buen cafamiento 
con la dicha cantidad, con lo mejor i y mas cdtficddti de 
aquellamilla. 
Concluyen las preguntas fietc ttítigos deíde folio 
104. 
E n la quarta mkuh,Que Antonio Móragues,p<tdle 
de M y era délos hombres 
neos df aquélla villa>ypotJu muerte fe diuldm entre fus 
^ hijos, 
híjos,deforma}que acaiavmdeM nole cu^ 
libras foco mas, o menos , lajqaales$y michas mas ha 
gajlado j confmído Moragues en ejhpleyto, y en cinco 
años.ymasdeprijíon. 
Siete teflígosdizeri la pxcgúVdZyTqve tienen por 
tonque aura ¿a/Jado cajítodalabaaenda qae heredo de 
Jupadre e n ú profecucm deJie phyto> yen tan larga y 
prolixapri/on-
En la S .MÚ^ yQj^BartolomeMorey\i0g)prti 
fentado en ejla caufa, es homhre de entero crédito, y que 
porningú refpeto,ni interés dexaria de decirla verdady 
Jin que por te ¡iificar en ejla caufa aya recebido dmero>m 
otra dadiua alguna de p l a t eo Moragues&t hecho pro* 
tnejja, 
PcdroBcrnaíer^fol ioó J / ^ m lapregunta,quetíc* 
ne>yha'üt/ío tener a Bar/olomeMorey contenido en la 
prcgjAnta. por hombre de bien* j de verdad {y como tal ha 
viflo que fe ha acompaíiajojm gente honrada, y con los 
hermanos de Barbara, y ha efiado en caja de jkpadrc% 
haja quefe mouto e/kpleyto,y¡alii lo reputavan pofjal* 
hazjendo confian f a de!yy nmea ha .oído dezJnq^, Mo* 
ragúes le aya dado coja alpna.y^>AeJiotucofa fuerak 
JiApteracíiejTigq3y mpAdisra je t mTnosŜ xio% Icis tefti-
gos dizen lo raiftiio deÍJe toU.a6,iiafta. 122• 
ConcftospreÍAip.ícftosJi:cU€iQii delbecho,y proua* 
cas pretende Mateo iMoragucsi que fe ha de rcuocar U 
ír inenci ide viüa^yque ba de íer Ubre,)? abdiclco^y cño 
píiseaa por tres ,0 quairo fandamentos incuu4blcs, 
r 1 
ue BO ucnco tcfpucfta. 
r i l i M V M F V N D A . M E N T V M . 
Ĵ O pruBero,porquequando íla perjuyzio dclayer* 
dad^y de loque bego diremos, fuera cierta la quere-
lla,y depoíiciun de Barbara luán, venia aíer vncftiipro 
10 
fimple.que aun quando fuera calificado CQ fucr^a.o per. 
fuaíioncs cfica^cs.no concurri endo rapto de loco ad ¡o-
cuni, le corrcíponde vna pena arbitraria masf ó meno^ 
grane, conforme a la calidad de las perfonas, como lo 
í icoe Vad de CaJlrJnLrA¡)tores>mm.A'.Cyfa 
& clertcisSribcr.Decianoin trañat¿rtminalh ltb,%> c. 
11 n>7.Antónfrhefaur JecifAAK.mm**? ( f f 3. Cardm. 
Thufcusconcluf,290 n. 1 K.vol'Z.Gramat v o L t . k n a i . 
MemchJe arbitrarMb.z .cafo 2 88 .n, 6. íofeph,,LuduMic. 
dsc'tfLucqnfbumm-io GMier.in Canomc.qusjiionib* 
lo que ay en la materia Vroficr Farmatjnfí t JedeliSis 
€arnís>qu¿ejl. 19 7.§JiMfrum^er totmn^maxime^ 2s.í^ 
55.donde en d «¿Í.QÓ. ua concludu: Limitapuimum^ 
fidpotius declarapropofitam regulam ctrea p0ftam/iu~_ 
pri,q¿íta hodi¿\ quidqmd dixerunt DD) p&naJiijpn ar* 
kitraria ejh.ftc m m inpraBtca apud nos Jemarhimpo* 
nipos^anhSjic modo oramory& modoleuior> proiAt ex 
aliqua ca^fa iudici vi/km fmri t importa p^na^c. 
Hito pioccde de derecho ciuil, pero de derecho C a * 
nonico jegun la diípolicion del Í̂ J? 1 , ^ i j e ad^lteríjt 
V¡) ftupro in decretalibxumplc el crtuprador con caftrfe^ 
to la cftüpraaa3oli ^oquilieie cafarfe/oart 
aunque el cap. 1 diabla copulatiuirnente/utíicit/cgun la 
coman inteligencia de todo lo 
Oíro^aia retblnitur in altcrnatiuam,y cfto es lo q íe pra-
ctica vbiqne terrarum, fin atendcr alas penas dclderc^. 
c\iq $ iü%hLO §.J}¡jpXMm > njim i . 
nm/£hepwr decifi n,i.in cmchf.?,-. lamenhodie+Qu* 
Uer vbijMpra n.ojnjjn.y cov M^Mb-Pedrú Ca^aLí^ 
^ ^ ¿ . F ^ ^ / ^ r f / í / ^ » 1474:2 -n. y\o J¿coh,.Cáncer-im • 
par.variara.\ 1 Je fponfalib.k n.2 s Joan^BapULfApode 
iJUpnxomment, \ .§.5^« i27'FontanelJepa3ismptiaL 
T U 
Y !a dote q«c fcledeuedara hefluprad33no liadefcr 
cnterarBence.fifíofü^rcncíoIacántidad que fe fáhaipá-
ra podcrrccíáfarspor ^fíar dcsfldfada, c ó m ó lo refueíud 
potcomunj y niciiterdadcra opinión Betmfdó Dfazj 
iri úap. 8 2. tfjerb.Jíufri, num.%< vetjíc. ^ferfih qtuto&bi 
ems additioñdtor Sal&edo litera F.relaíis contrm\s>U» 
Jlatur ds 'veriori opímúné, 
Y quando en el cftapro nú ay víofcrícía, ni perfuafio* 
Hcs/ino voluntad de la cñcrpráda.cs f efolucion comtíñ, 
qae no kte dcuedar Cdfá alguna , Thómds §a?iche& iri 
trañdtu de matrírñonioylib.i JifpMtafA 4. n s. Fafinaf^ 
*obiprox¿m¿>nMm. i \ v.Móliña deiufiitía t$ iufJóm .h 
dijpiAtat. \ ú^.RebelLiri eodem (if. par. i . M 3. de obligdt, 
qu¿exdelíclá>q.%.A&úr inJiiPAt.Mordlp iMb SMp.i. 
Antúrt.Gomezj in iMfTaurMum. \ o.Burfat. conf^.H, 
A.FontaneLvbí¡Mpra num. í 
Pf^tcrcá^pófqufe coñ el ciiiíhio prefüpucffo de1 S p 
Mateo Mof^gacs tuuicra obligacio de dotar a Barbara 
luan^eneeranicnte eactipria coW dwlc de quatrotíéñtaá 
á quinientas libras , que es cí dote que fe a c o í í a m k a a 
dar en aqudla trerra a las hijas de los labradores de qüaf 
quicíf cálidad qae ftan, y es cf mayor qtópadicrá IlcQáf 
la dicha Barbara luat^ofa confíderandok como doírác-
lla^ora no í icndoío^orhojo Éiene verifícadó y próüádór 
Maceo Moragücs cn cíía vltima inflanícia dcf Confe/d 
enía 2. y j . pr'eguíieafsadonde fo1 deponen í i c í e te i igos i 
que afirman de ladrelia coffambfe: y anáden,qü¿COri ía: 
cantidad referida hallará oy Barbara Itfan marrdd hón¿ 
rado y pfiíkfpaf^y correfpadictííe a íü e ñ a í o y caíidádi 
de manera^que qoañdo 1% diera el eflupro por prooado^ 
no podia exceder ía cotidenaciondc 4^00.a j o a libras^ 
como íoprucua cxptcírimcnte el Potitifice in cap,i.de 
adül c r i i s ^ fli3pro>ibt; Irverb ^díér virginii darem* 
Ittmttreddetpecumam íitxtamodHm dotíS>que tjrtgifteí 
MMpsreconfieuermttéQtiáé lo*nQtanf todos Iosj jDD.-
ordi* 
¡I 
ordinarios g a f a r á , inadditíomhtís adCUrum t§ 
pnm.n*í 7*MemchJearbitrarJih.2xap,2%$.a na, 18, 
mmc4rx4pi7,mmti%. 
S E C V N D V M F V N D A M E N T V M . 
^ O folameoceno cftáprouadá la relación de ias que 
relias de Miguel luanj ladcpoíkion de fu hija , í ino' 
qdcllas mifmasrefultan contrariedades y repugnácias, 
que biflan a deracrcditarlasjy deshazcrlas cotalmcce^Lo 
pnmero,porque en fu declaración viene a eñar cotraria 
en lo mas fuftaneiál.pues dize,qae la primera noche que 
el dicho Moragues la gozó(quc fue en cafa de fu padre) 
la impoftunó co ruegos y promeílas^izicdó, que fe ca-
íaria con clla.con lo qual le abrió la paerta.y colintio en 
lo q Moragüesquifory luegoconíccutiuamente dize en 
íu dcclaracíon,que le abrió la pucri3,pcnfando no tenia 
intención de mas q dehablalla,y que reconociendo qia 
quería tratar carnal mentc,hízo la refiftencia que pudoty 
efta es contrariedad conocida^porq fi en vna pane dizc, 
que le abrió la puerta>y confintiola gozafle: luego faifa 
es la otra.en que refiere que la hizo fuer^y q por ella fe 
rmdio, porque fi fue por la fuerza, es llano . que no fue 
poria promefla de cafamiento, y fi por la promeffa,no 
fue fuerza. 
L a fegunda contrad¡c¡on,cs dezir>quequádo Mora, 
gues la g o z ó fue en cafa de fu tia Catalina Bauca, por los 
v lúmosdias deCarncstollendas.y Margarita Guinarda 
teftigo de la parte contraria^izc.quc fue la feguda fieña 
de Nauidad^nquc ay de diftanciados mefes^y efta cali-
dad es en lo fuftancial del cafo. 
L a tercera contradicion es con otro de fus téftigos, 
pues ella declara, q quado la conoció Moragues en cafa 
de fu padre la dio palabra de cafatniemo, y en íeñal vna 
cinta de color 4 el teftigo dizcq fe halló tna noche con 
el delate de la cafa de Barbara,(m abrir puertas^ni entrar 
dentro.y qdefpues de aucr hablado vn rato poda veta-
F na 
na/edicron el vno al otro vos cinfs.ócorJon có qae Ce 
fuesó !ósdos;y;aEt queda conacncidato dezir q b c o . 
noc ió aqüellanochecarnalméícMorague^pueí fu mif. 
moteftigodizcqoc nocnuocBrucafa.Bt ^abrieron 
La quarta es el dezir.q huuo fuerza y encano, Ctendó 
t m \ m incópatíbles.porqfilagozó có vioicci3,cclÍ3 
d ertgano, y U ia engañó. no huuo violencia, como lo 
coníucra lafummaSilucftrma mverkluxuñayoerffc. 
!s¿i*mt0. quárituré J 
1 con eflo eScufrc.q regulármete nSpr^rumitur m i l . 
lufcrgnuapcrv.n^comolcicncn InaAndmy Ho* 
P c n j m c.contmehaturde ^ o n f a t M h c r . A U Í c o n r . 
Dx lodichofe l 'güe,qaiegandolosaaorescofaSMn 
encotradas y rcpugnantes,nodeüé fcroidos,ní merecí 
c u t m a m s U á m F a f i m a m s g q ^ m c d i t o f a f a L 
T E R T I V M F V M D A M E N T V M . 
A J n^c en las querellas d e Barbara luán, v de fu padre 
¡LJ ,!á P ^ f ^ « n m i n a r el delito cóntraWatco 
P o^tlaaecaraancnto^erfuafones.dadiu,; y o t a 
d^ 'gcnc.as .muadaI3píoaan?a(qeS8loqfcha7ca^n! 
der 
t m ^ ^ í,3l3bra,ni í o m ^ y boca 4 
c f nr r 8Una dC láSrctrnJiS'>' ^ F r i e r a n agraoar cl 
cafop cfen^y vKnea rcduzirrc Iapf«cnfio„ ¿ócrar a 
aTncOuproí.a)pIc,y fin luftancu,„i calidad a 
4 ara laprouan5a del cftupro íc requieren dos calida' 
* * P f f ^ n t e n c c e í n r i a s . ' a vna el accelíb. y copula' 
earna ,y la otra.que tune temporisfaeíTc donzclli la cf. 
tuprad3,por lasquales difcurnrcmos breuemente 
P R I M A Q V A L 1 T A S 
t N quanp aia pnmera de la copula, es derto 5 no íc 
^ U m l j í e m a n a p a t u Q de collat. Y es menefter L . 
üfro .noporfo lacok í s ionde lamugcr .cm 
^ fvll laf C!rCUnñanc'as q refiere el ^ 2 7. 
t^stnterro^ndt d m é , autfola vtane. ^ J § > 
tur v d mam demdíta, ^pr^famptiomm v w l m a f a 
que por cftccap.tulorerueloen todos los D D Canomf 
tas,nunta Fdmo Pactan Je probatM.t.etp. 2. a , 
dodeíunda cola coman de los D o l o r e s , 
Repara prouarla copula ion menefterprecifamae pre. 
lunciones.y congeturas violentas y proximas.y no bafta 
vna.finoquehande concurrir muchas, efpeciaimen,c 
quando fe proccde.cnminalmcntc.y fe trata dc delito v 
pena,vbiprofequiturlatifsimé. ; 
_ Y tanQbicnfeprueoa ladcsfloracion por el dicho d c 
Z f L , ^ m í l ^ f f de ventre injpicten. y lo que jun-
xa Fartnat.'übiproxmé a n . i * i . Eíla 
Efta csb regla comon.odinaria y rccebida por áoá® 
fe pmcua el cfiüpro,y difcimicndo por elb.no fe hallara 
en todo efte procelío,q efte prouado aucr conocido car 
nalmete Maceo Morgues a Barbara luán , ficndo prin-
cipio cierto y a (Tentado, q para proceder tnqualquiera 
caufajparainqüitir y acüíar,hadc confiar primero del 
cuerpo del dá\iotLiqi¿ere igitur dehet¡célere ínteremp-
tuim^t SenatusConJdto loms J i t jA . §. ítem dkd?f. ad 
S¿lamamm%j cño hade fer con plenas prouan^as, & 
noopcrconiccturas^el pfíeíümptioncSj/.yíf^^o, C» 
runde vi>vbiglof.verb patefaBaiBald.n*2* t!$ íaf, n. 12. 
m *MQtdhd.MafeardJeprobat.cmchfMo.n.s. Y tra-
tando laqueílion latiísimamentc F ^ r m ^ a r n t ó - i . 
delnqmfíUoneyquje/i^.pertotam.maximen.é, 
Etta propoíicio fe prueu3,difcurricndo por lo qcofta 
del proccffo., Lo primero, porqoc fi bien Baibara luán 
dixo en fu dcpoficion>y afirma en fes querellas la cono, 
ció y eftupró Mateo Moragues^no bafla por fer la parte 
formal y querellantc^nam omnibus in re propriadiecn-
di tcftimonijfaculuicm iura fubmoucrunt,^/ in 1.10. 
Cde te/libJ.nullMStff.eodem. 
Y aüque diximos arnba.quc fe cree a la mogcr,q afir-, 
ma con juramcnioeftar cftuprada,elTo fe cniiédcquado 
confia de la copula per alias probationcs.yfctrata defi 
tune temporis crat viigo,como lorefucluenlos autores 
í:cfendos,quc todos ellos dizen,y ponen el cafo,quando 
folo fe dada de fi era donzcl!a,ó no,pcro noquado la da 
da es fobre el acceííb y copula,q entonces fon menefter 
dife retes proua$as,y no baílala arfimacio delamugcr. 
Ylarazon es,porqlaccpula y acccffb no fe prefume, 
fino fe prueua,)' el ícr virge esprefuncio juridica, y baf-
ta para proua^a la afirmacio y júramete déla eftuprada, 
quanto mas q en el cafo prefente tápoco bafta la afirma 
cío de Barbara Iua,en quato a fer d¿zella,quado dizc la 
conoc ió Mateo Moragues por las cotrariasprefuncio-
n es^ó prouan^as que ay en cotrario, vt pofleádicemus. 
E l 
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El mlfmodcfcdo p.i<Jccc Migue! Tuan» pues fiendé 
U pat cc>y acüfaábt^p^^^ fef de momento fu depo* 
ficioPiVt cíl oofiís^müm in iüfc> y cfpcrcialmete.porque 
falo depone de o j dls ^ digiendo, que Pedro Salua (i. i© 
Ga.alma BaiKs.dadc Bárbara^ dize lo miTmo qué 
Jyügucl luán, 
Bartolo me M crean t ícxsdordcl inoidizc auciledi 
cho h iotcy^K Mitco Moragucs le auia cocomcinia-
é o ^ c u m d í c m c m * ñ Rafael ác h Igldkcá faftec ha-
blauá con Barbará t M ,; 
Margariu Guítiarda es el ceftigoque masfc alarga^ 
¿iliC!i4oáqatí Maleo Moragqes tomóla mino a Biitfe^ 
r^,f !a besó?f que lá cefligo los dexó (ojos , y que otras 
cbs vc¿t l tes áuiavifto quedar a íblasb lo qual tampoco 
igs prueea fe lá copula. Lo ynOj porque el quedar fe a (ú* 
f#s Moragual cón Barbara es cofa permulyia en Malloc 
«aircfpcto del Víb y cdftiambrc^r ppílea ílcemus* É i 
Y de auerIa l»cíádo,y mmadole la maf l^ no fe infíé* 
íeprecifamen eláfeopula, comoloifünda| 'prucua ctq. 
gamemente T h o n U í S m é ^ d e matNm'ém lib w* dif-
P¿4t*i2^.$MAé>(S47kdond^conclu)e: Quodofcula* 
& amplexu^ ñeque a ftatata, n^qué a legi^ pro vrgenti 
^oniédura aaminuntur^nequcetíam abbbmiñe repipi 
debcnt,cum nuUaiuíis fáHoidfuadea t .^ l i i^ Hgü^y re 
fiereFdrmdcJ.q,i$64*4 »• Hi»ibi: 'f)/á<?etiampojl 
tnca conjifia decifimm RúU 6 9.11. z.verjlttcmdbtefyi, 
& n^whi dicit>ex ofedo nonprúbart dpulam carnde^ 
nifífyerit voluntariumptSfadú in hihfecntis> ($ a p a 
adreliquApérjicíendum& nouifsiéé Ahornas Samhm 
f i i p r a M i relatis, reprobdiis céntrarijs umt ex f i n 
o fml is^ amftmibm, bifialia honenrráni adrmmmla$ 
npn indM vMenüdmivd fHfplcmem M d t m ¡ $ CSf a i 
td altos refirt emeordantes DD* 
; Pr^tered,pQrquc ¿brt éííe dichd no comefla otrd 
leftigo algunosdcmánera^q quadd dépüíkra de la copu* 
G la 
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fe* inmediatamente no baff^oa, cum act condemnátío-
ncmalicoíos neo íoffidac vnius teílis aíTertio, c^eniem 
de teJÍ*b.4Ss(\mmo mas á m m á o ella mifní^cjoe esc ría-
da de la cía de Barbara\múf con que fe ckbiíuá mas fui 
depoíiciotirnam idonei nonvidencureíTe Icííes sqaibus 
imperari poccft.vt tcñc^mtjje/ífsffide téjíihletíamf 
t0 capejuperprudmiarfodem tituL in decrifalibtParm* 
Kor füs^porqoc la dkba Margarita Guiñar da ánade^ 
pregontaedo a Barbara foque palTauácoíi Moragues a 
folas^efpondio^qoc la dezia qucicifa teücíiofy queíe ca 
íariacon d b íife moria fu padre: j que la tcftiga la ad. 
uernarmiía(fcnola engañáffe* 
De q-ie fe íigue^uc en qusneo a ía copóla nodkc co 
ía cencby cntc>fino anees cxclufíua dclfa jpücs íi füerá 
cierro qeeMoragoes la houiera conocido carnal nicntc^ 
lambí so feíodixera Barbara faan8com0lc dLwíoqúc 
le-dezia quandoefiaua a folai-y lambieti b d c p t ó c r á \t 
teñigo como depufo í adema^pero bien cíaráfe muef* 
tranquen! lofapo^ni íe infiera de loque" depone, pilesc& 
c!uyc,\fízicndo,quc era publico en V a í d e m o ^ q u e 
fagues ania tenido ado carnal con Baibara.y l i e t l^b fa 
p!era,prcfümíerago huoiera víflo^notratara de pubíid-
dad.fino de ciencia propia 
Fray Matías árroenguaMízc^ quehabíancfocon 
leoMoragucsen lacarcclje refpondiio^que áílnqiJrci 
áoia ofrecido de cafárfe con Barbara í y h auía cofíoci. 
do catnaíiTíentc,pof cf trato que con el aniáo tetiídú, m 
' feaoíadecafar^ 
Efta depoficion tampoco es confiderabíc. t o prí-
iiierd5porqü€ es teftigo fingafarj fin que aya otro afga-
no quecooteftcconcl .&diai írovnius á'íáom nolfuis 
r e p u t a t u r ^ ^ w ^ ^ ca^ lickmimrfistca^ífíomm 
neg^rcapnMmlHems,capM€Hexquddam de féftihs? 
quodprocedíc.ciiamíitaiís teílis Pr^fidiali pr^tulgeat 
digni-
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d¡gaic3te,ve[pr^clar^cur¡£e honorc pr^fulgear, vt m 
é i ñ o ca^Uck ex quadm^áusmrandí.C, de teílih, Fa* 
rime, de tejiikq. 63 J mm: i . 
Loícaundo^porque depone vnácofa tari ¡nvcriíi-, 
ÍDÍI^omo que Moragdcs aoiendo negado fiemprc eled 
nocimiento,trato,y palabra con Barbara luán, fe lo d ¡ . 
xdfe a el tan publ icamente, & tetti inverííimiíia depo-
¿ e n i i nu l lo m o d o crcókorj.ohannert, § fitefíes, L$ §# 
m magis. verfVerifímilta refpondentyjf de tefiik Ofaf¿ 
deaj. 12.na. &pkrareferens> Farm, de teph. q* 55. né 
\ A-ArfJ argumentatur in terminis Camilo deba 
rata}Cúnfió7*a mm.^maximewuryi. ts* 
Lotcrcero.porqcn el i n t e t í o g a c o n o de las pregón 
u s a ñ a i í d a s í o tacha iMoragucs,)'deponen dosReljgio. 
ios de fu ínifiíTa Órdcn^uc es hombre mal intenciona-
dqlcOíifu(Ioícim¡do>y de poca fuflancia,)' luán Pujol d ¡ -
U^ÚC íc tiene por hombre fácil y hablador, y que no í¿ 
le puede dar crédito alguno^ luán Mcrcant di^^qucfó 
licúa,y ha¿c la caufa de Miguel luán. y es muy amigo 
fuyojdefus deudosry cftandofe confeífando con el va 
teftig^dizeje perfuadio a que habíaíTe Con Bartolomé 
Morcy fu yerno,para que fe dcfdixeífc de lo queauia di-
cho en razón de auer conocido carnalmcnte a Batbara 
luán* 
Lo quartOípofqüe depone de cofa dicha cnunciatu 
ue por Mor3gucs,cuy aconfcfsion,quandoeñüüiera pro 
padaplcnamentcjficn Jo extrajudicial, nohazia prueua, 
ni indicio,/. 1 ,ff de ¡nterrogat.ací\gl(jffin:in Lcapite quin 
to ff.adlegem hliam de adiiU. CamdodéLarata i Conf 
Demanera.qoc no ay teftigoque deponga de la co« 
pula,nidea6l:uproximosni q hable de prefumpeíon pro 
pia,ni tal fe hallará en todo el procclío, co loquaí es cui-
dentc,quc no ay prouan^a de cftapro, ni copula, ficndo 
calidad precifa para proceder en el delito. 
Ñeque obñai íi dicatur^que ay prouan^a de diez, ó 
onze 
onzc tcftigos q Jcponen fcr ma publica en Va! Jemd-
^aciquciMoragucs ha conocido camalitcr á Barbara 
liian.Porque fe tcfponde. 
L o primcro>que para ptouarla fama y voz publica^ 
csncccílario>quc los teñigos fueran integra fidei, & fpfe 
£taraeopinionis1& rcddcrent rationem di¿ti,ci¡am noít 
inrerrogati,exprimcndocaufas>indicÍ3>conic¿lüras, 5t 
3üiores,cxquibus orea tñ^conotros muchos requificos 
que látamete funda y profiguc Farinacio de mdicijs, t i 
tortura,q*47 .n,2QÍX pues todos faltad en deafoptefea 
te.nihil ín(ercft,el dcponerde la tal fama,j/ afsi icqcadrü 
localidades que junta Farinacioan,?* ibí; Q^lkejim 
filUximendaxfacilutfernkiofattranJm 
áhhis.qm noccre cupiunt^ comodize B-ald& In cap.iúgí 
ianiiyn.sJépfjjcrtpuonih. Famafoiacfi qudddaíom-» 
iiiüms>& quidam rumor,qai fxpe á veritaic difeordat* 
L o fegundo^porque aun quando cñüuicra cfU v o á 
común pfóuádá con los requifuos neceífarios, no es pía 
h^nífcmlpícriá proüan^a,finófo!amcntc fe confiderá 
t ó m o vil indicio que quoadjuua y tcal^a las demás pré* 
fumpcionesyconjeturas.y junta con citas fe podra te* 
her la copula por proüada,5¿ non aliás,como lo prueüá 
el c. procrea de teftib.vbi didíuf ^on ex fola famá, fed 
addito teftimonio de proprio auditu,& ctiam concur* 
rentibusalijslcgitimisadminiculis copulam cafdalcm 
probari, vbi noinglofon verbo > de auditM>c.tertíOtocé, 
defr^fumpionib¿AS^b\ notant communit.DD.quos t é 
fcrcs& fcquitur F ^ r / ^ . / o ^ o 4. in t i t d . de deliBiscaf* 
nis,qudji. uó .mmero 1 0 7 . & ^ f i * i47.§'prlóbatiú, 
L o tercero,^ cfta voz y rumor fe ha podido prigínaf 
y rencr fu principio dcfdcque prendieron á Morague^ 
) fe empegó la caufa, y era mencííerque los tefiigos di* 
xcran pdiiiruamete,quc efla publicidad corria antes del 
plcuo,y no IddiziedojComo no lo cípccificáj dcpoii?| 
Vic 
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v i e n e a í e r prouan^a duclofa, pudiendo auer nacido 
elrrumor por ocafion del pleito, ñendo tan fácil el fe-
guir entonces la muchedumbre lo que afirma vno ib-
IptVt in c. mmln immtíAteyde^urgat.Canon, ib i : ^cicn* 
t^s.quíbd diclum vníMsfacílefcqmtur mdtttudo, nam in 
yi t ium crédula turba funius. Yen dandofe qualquier 
infl:ancia5no vale la prouan^a,ni el dicho del teftigo, 
quoniam in probationibus pr^eciía certitudo requiri-
tur,&qu^libetfaIlentiapofsibi!is totum teft imoniú 
corrumpit, Lmque rtatalesJ.matremtC.de probat.l.non 
/(düm,§/edvtprobarhJ¡»dc noidí oper^nmdat. Ant .Na" 
tacQnf s92 num,sJTiraqJeretraBdígn.§A glcf* 6. nu~ 
mer.+.Beccioconf, 144.«¿ra.33.(5 S4 .W .2 .vbi ratione 
fuggerit ex Felin. £S alijs Doñorthm, quia probatio in 
genere non releuat,quandoqu^libetí |[^ecie5 generis 
non inducit eumdem efFeí5tum.5oí;/^./^^./^ rubnc. de 
nouioper.nnnctat.numMz.Hoftdedeoconf 59dib*2. nu-
m€r-s9fKj)land.conf.27*num,\o. &conf.^b* mm. 26. 
volum.s, 
Finalrnente tapoco obfta,ni es prouan^ade laco» 
pala y eftupro,el auer confeflado Mateo Moragues.q 
íeílejaua publicamente a Barbara Iuan?galanteando-
la en las ocaíiones que fe ofrecían. Porque íe ref-
ponde. 
L o primero^ue aunque el feguir a vna muger íe 
tiene por reprouado y fofpechofo:pero efto fe entien 
de con la calidad y limitación que lo confidera el la* 
rifconfdto Vlptanoinlatem apud Labeonem>iS,§Jiquis 
*üirgincs,ffJe /^/«r/j^ibi Aliud eji appellare}alíud ajjc* 
flariiappellat enim, quifermonepudicitiam attentat af-
JeBatur qui tacitusfrequenter infeqmtur: afsidua etenim 
freqmntia>quaji prábeatnonniillam infamiam}memímf 
Jeautem oportebitynon omnem qui appellautt hoc ediílo co 
umripojfe'\neqm enim fiquis coiludendi,/ quis offietjs 
honefíefaaendigratia.ídfecitJiatim in edíBum imidlM 
H Jcd 
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f e i qm contra honor mores loe fd% 
De aquí nace, que en tocias las parres donde liauie 
re coñiiáibrede galantearlos mancebos a lasdonze-
llasij ftftejarlas en pubíico?y hablar co ellas, no ie po 
dra colegir de (le galanteo proiian^a, ni prefampeion, 
culpa ni cargo5ni cípecie de delito, como hablado def 
ta coftumbre de Francia teñatur han Neut&dno ÍTI~J 
Jilüamptíatí^ibJ^ % e/1 mbendum^nimerj 7Áhii Nos 
t ameñGdUd, qmjidem h abe mus dé hone^ate miAtkfú 
noJirariÁm.arhkramur^mpe om* 
ñiatahayhene r t$ honejie amicitiá cauft contingant, 
Bét táz; / /^ ixonf.io i s-Y refiriéndolo mífmo Co 
útros Farin. d.quxjh \ 3 6 c\ A*num. iiú>Í$ inqvtáji* 142* 
fart3.num,\% 2 .vbi de eadem coníuetüdine apud Ger-
rnaiios. J i|jP \ • í - : 
Eíta mi fina introducción y coí tumbreíe ha admití* 
do en eí Reyna de Mallorca.dode prueua Mateo M ó 
ragues;deícle la pregunta 11 .hafta la 16.c6 diez y ocho 
teftiiosconteftesjque eftarecebidoeo aquel Réyild 
fértejar los mo^os aías mocas y donzellas ^ hablando 
y baylando con ellassy entrando en fu cafa a tener co-
üeríacíoo>íin que fus padres ni deudos fe ofendan rf l i 
pierdan de fu reputación ty los galanes dan ct ías don-
zellas,y ellas a ellos ramilletes,cintas,y otrasníi íer iai 
fin que por efto pierdan de fu buena opinión* Y tam-
bién eftárecebido el feírejar^n mp^o tan dé propo-
íito>queacude fiempre a lasconuer íac ionesdondee* 
lia efta,y a los bailes y ados públicos T y por efto 110 
pierden caíaraíento.Y aísí concluycn^que porauerfef 
tejado Mateo Mofagues a Barbara no félc ha íeguí-
doíbípechaydañoy ni perjuizio contra ííf opinión. ,4-
uiendola galanteado publica y corteímente^ como l a 
hizo. 
Defta publicidady coftambre de Mallorcareíuít3> 
^ueel auer la íeguídoMoragues?ñohaf ido reprehen 
íible» 
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fibíeiantésldsc^ que Iiáblan los 
teftigoSjíedeiaen a t A infiera cuU 
pa ni deli to / lno efcufa, quoniam ita vfe 
^Hdhdbeonem^:Qj4aidfecít^ qtiodpuUtcé faceré Uce* 
rearbHrabdturff^ 
E t i n oniiiiiniateria , et íaminiuíta & rationabk 
lis cpnfuetudo plcnifiimam excuíationem pra:ftare 
{ol^tykigitjAr ^ f o t e j i ^ iüfm rationi* 
hMS ^ f / ^ í / i k r ^ / / ^ ^ ¡ ¿ / ^ m Lixircafinem ffJe 
Abtg&hl& íto llflagt í lafegmda, C. adlegem Fábtam) 
l de qtAtkAS ;mm&*($ 9.ff.deltgib,Farifconfjl.\ 7 \\mm% 
19.mlttm.A.Cephal. con^s 2. nmn* 51. mhm, 3. Burfaf * 
emf i7 m r f t . y & i ^ M ü ^ n m l o f a d R o m á n 
verbo,cum venerabilisyfol.217.Farinac,dectfj 99. toMi$l 
mm. i folvTÍ.Mijciens, quód ücct humíhiodi ftjlus 
no eííet probatusformalitercum íüis requifitis,íuffice 
rettamen adeffedu excurationis, v tpr^f i impóo do* 
U omnind mc\uáat{xr*Deciocünf.CiSi.num w, 
Vnde Rotad ix i t ,quód ce(íat rigor folemnitatum, 
quando noíi adeít firaus & dolus,ex dodtrina Bdd, co~ 
¥Ífk4 *^i¡o&fíi Qt&úüm&numi^ Mmde'd:cof$ 9 ¡ 
n 47 vol isohin*i9.(5* 4o.rarionem adduxit, quia pro 
euitandapoeríaJ&macula delicli fatis eft, quód quis 
put-auerit a¿tum}quem gerebat,non eíTe prohibitum, 
Litem a$ud Labememy%Jí quis virgineiff.de i ni m. Barí 
inLDtMMs,nt 2 ff.ddleg.Cornel.de Síccar,Gabr.cafAt7t 
lib.r.nMm.%. 
Q^K^^4t¥!ik^Gauíaíqu5abnon ¡ufta^exeuíat a do^ 
te^^^eijiíéiftei'á'ddi^^atque eius.piin¡tipjnc;feé 
Cúndíirn^/./^ l.vnicA .fin ffjt quis ius dtcentLAlciat tofi 
é<n. 17Jib,7.Crauet confx%M.9.Decmsconfs65.n.j.Ce* 
fhaLconf.2 B2.72.3 2 ,lib. 2.Steph.Gratian.íom.2jiJcept.fo^ 
H n f c.202.n,i2 JTiraq.depxnatemperand.cafu 42.^ n . 
t.Seraph.OribJccif.\oí9.an, 1. 
De 
De lo dicho haíta aqui reinita, que no ay pruena de 
que Mateo Moragues aya conocido Garnalmente a 
Barbara Iuan,pues íbloíe halla declaración dell^ r a i t 
ma,que no es proLianca5indicio,ni prefumpcion: y vn 
teftigo tachado/ingular^y que dize de oídas ^ y todas 
las demás cofas fon tan difcantes y feparada%q dellas 
no fe puede inferir prueua de la copula. De que íe íí* 
giie,que ni ay cuerpo de deliéto^ni confia por deppfi-
cion de matronas que dexe de fer donzella, & coníe* 
quentcrjque fin prouan^a no fe puede hazer condena 
giori alguna, quia nullilm ante iuítam3veramque pro* 
bationem indicare, vel condemnare debemus, tefte 
Áipo(tolo fcat>.nullMm.iO^ 5. Etaffcore non pro^ 
)bante3reus abfoluitur, l.qyi accuJarCyCod' de edendo, L 
f prius>infi.ffJcnom oper.nuncJ¿i\\xc de prima quali 
tace. 
S E C V N D A Q V A L I T A S . 
LA ícgunda calidad es el verificar 5 que al tiempo del accelío era donzella la eftuprada. Y aunqen 
efta parte regularmente bafea la affercion áe la 
muger,corroborada con juramento, qüiavirginitatis 
praeíumptio eft naturalis,cüm íit circa qualitatem in» 
í i tamánatura , iuxta t radi taperDDtmcap. \.deadul* 
f a r in ds deliñ.camis,tom\4-.q*\ A7^^prohatio.nAi^ 
Pero efto íe limita y ent ienje^o auiedo cojeturas 
en c6trario,de auerviuidoinhoneff amenté* como lo 
refuelue Farm^biproxime.n.i i9, in hisyerbis; y e m 
qmdíjio cafapotms dicendmnJ¡t,attendendas ejfe {conie~ 
¿luras^pr<ccípuam communem reputatione verius ere 
dit.Cardm.Couar.in c 1 .n,2.extra de adulter. tn d. verk 
capiat mfirmattone,n* u.lib.z .vbi dixit>in hoc ejji máxi-
me attendendam qualitatem vit¿, & morMm 'pMelU, & 
quale nomen habeat 7 quia ¡i haberet m aluna noMerL-~>f 
&pro 
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£ 5 * v i r g i n c non reputaretur $ tmc njtique dm iurá" 
ftimio non ejjetjtdndum, curn mu! ¡eres íuris h-randifit'* 
$ilccontemptrícesfínUnjtibtp infol, méi ¡w» 
mm*6.parteprincíp&uhr de exceptmnhm,iSdefinjto* 
mhus aduerfm jluprum^erftc ltem excipiatun vbi con» 
clpdit, quód píacíumpiio virginitaiis cnicnsex iuramcn-
ti affcnione pudlaetollitur per alias in honeflatis con-
\ctlm*s>l?áríf. díBoconf 16otnum.2%Aik^ vbi idem 
pnt Qomeñurs, 0pr^famptiones in contrarmm, Me* 
pQqhJeprefamptionibJíb.ú.prrffim 8 9 . ^ ^ . 4 . 0 * 
i:jmntíbus>yh\ ponit aliquas príeíutnptioncs non virgu 
piíatis. 
JLo rnifmo funda Vedro VauLParifxonJíLi to zol, 4* 
$|/#|,2 7,ibu iV(?^ danda ejifides tpft 1 heodofje adjlit ex* 
§uj]ationem%dícentíS9 Nicoltmmtpfamdejiorajje, nam 
indicia f &pr<efÁmptionesJuperius adduñc£ in eam onus 
probandi transfemnt % qmd Pune temporís ejjét/virgo, 
aliasJiexprefié id non prob-it contra tpfam ludicand^m 
fríhvt mfmiílbus cpnjulmt Paul, de Cajiro ad idpíura 
Jdtts accúmwodaia addMcenŝ  in eorifl 272. qma perpri • 
mtAm, col km- 5. &/eq* licet enim induhio mulier pr^fa* 
WMur bom, C5 honejíá ví tá , & non dejlorata, lamen 
pon Procedít ijlud% quoniam indicia, eonieBurA)&pr¿* 
Jídmptiom's \ cmtrafunt > vt con/ulmt Bart. Veronienf* 
§gnfa%. Francifc Je FiJJar colum*ptnttlt. vn&enimprá* 
fomptío tollit a l i a m ^ debet attendi illayqHáfortior ejl, 
di$Q cap l i t e r i s j&l J i m s f f i 
De ia vida y coftumbres de Barbara articula Mora-
gocs cala 16. y r 7. preguntas ,q?K antes que la feftejara 
^ftaoa en opinión , y era publico el auerla conocido al* 
günas perfonas^y ellos auíaios lo han declarado^ y. da« 
entender. 
inicrquos dize Bartolomé Morcy ,qc l ha conocido 
^iraal nieiue a Barbara luán vna y muchas vexes, refi-
I riendo 
tknoo cafes particulares que con ella k aoian íbeedido, 
eookscucünftanciasdt l lugar^y t iempo^ que eftofüc 
mucho antes que la feftcjalk Mateo Mor agües s fegun 
parece át fu dcpofiGionide quá fupfanumcrd Y en la 
pregón?a i ó.añade aucr oido dezir a d ía n^ifmai qtie cf* 
taoa preñada de oua perfona^ 
luán Mcícantdizcaucr o í d o i que Barbara tutióco-í 
pula con el dicho Bar colóme Morey t Rafael Eloqocll* 
laymc Mas e! mayor, y laymcMascl rticnon y reficicí 
jas pcifonas a quien lo oyó, y que el imifmo Morey fe lo 
dixoa! leftigo:)- cño mifmodizeluanDardef i y dcíía 
fama y opinión deponen otrosfeisteftigos^y el Vicario 
de Valdcnio^a dizc.que queriendo cafat a Barbara fe in* 
for mó de vna perfona ác fu opinión y fama, y le r^ípon-
dio» que era muy publico el auerla conocido carnalme* 
te Rafael Eloquelí* 
Y fue tan publico efle trato con el dicho Rafael^ que 
dizen dozc tefligosen las i«. y 19̂  preguntas> que los 
hermanos de Barbara luán tenían amiííad con el por* 
^uc no fucííc tan publico el trato con fu hermana, 
Catalina Calafac depone del trato y amores que t i l -
uo can laymc Mas.y que ha oído dczir>quc antes del d i -
cho fcíkjo no eftaua en reputación de donzeila,y que h 
íttifma Barbara fcloauiaconféíTado* 
laymcMascontcflacon la €|uedízeCáiaffna Cafa* 
far.enquantoa fusamores y trato con Barbara^ y feís 
tcíligosdízeo auer oido^que vn Clérigo la besó , y ana* 
dengueen cafa de Car aliña Bauca fu tia,donde ella aeci* 
día de ordinariOíCntraua mucha gentecon eícandalo^ f 
murmuración, por las libertades que allí fe hazían^ y de 
la mala fama y opinión de la dicha tía y fobrina depofie 
otros muchos en fas preguntas $ 7.& 2$* 
Quandola prouan^a no fuera tan íufícícnte y pIenaÉ 
baftaroa mucho menot para foqueoy fe pretende, Vtaf-
gumemacar m cafa fimili Framifc* Burfat* conjiL m* 
m L 
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w / . i>fertoÍMm> máxime a mm. i r¡ con cuya alegación 
DOS cícuíarenios d e otras ínuchas,por hablar en los miC 
piosterminos,ibi *TeJi¿s emm dtcentes^exfmtl^s 
gréfmptiónibus credere carnakm copulam Jubfequu* 
iam>acreddentes rationm vthiC pquiavidermt Amd* 
Jios alloqui ingreffum in domum mulierís, hora mñistfS 
J i nnli a > probant etiam ad dotis amffsiomm, quodfortiks 
eji,per Alexan. conftl.7i*mm2.mlum.y.Socmjmior. 
díSoconfíU i2,voliim. 2.acetiam licéttejiesdéponerent 
de dmtrjis vícibusrforúntqMeJingularesjta Súcin imior 
mpropojitojiupriicmjil 99.md^hw 1 .volum. 21.multa 
Cafamoinconfketud.Burg.De/droiñ.rubrica $.§>7.fol. 
is9* mmt 2t . Croi.detejiibus i .part.nim 174¿Aymon 
conftl. 2 % refirt > ifífeqmtur Antón. Gabr.pits commu-
mkcomluf, de tejiibdib. i.concluf.t.num.<o.Jittaque D . 
Sabim cognita fmrat ame ^ ergoneúvirgo: nechonefla 
fmt tempore de quo in inqmjitione, vt re/pcBuillius olí* 
fyuapQtnaftatutirto tnfligi valeat* 
Et pauló poft ponit in tcfminis GrammaticJecifA 02. 
per tctam>fubimgens infine perdiuetfos aBus&resfn, 
guiares mhone/iatem muiierispraharif quodfortius pro, 
cedítsobí difia i n h o n e f l ^ M ^ n t ^ p r ú í n ^ e m p s M . 
mmsprobandammtfiuncenimle^ 
ficiunt, vt in materia raptus mulicris^radit Vari f confil. 
16<i.mm,2 4'*&Jeq.vólum. 4r.adnotan¿>fufficere commu-
mM opinionem probatam etiam de auditu > quod eo tem* 
pore dicta mulier mn eJJef honefla 9fedpro tnhonejia re* 
p ^ é r i t m ^ i ^ $ ^ i n i á de^fl^t»ihnemk^»ií hone* 
JI4 mnfld^U Cephal.conf. 140.máxime num.z 8 cumjeqq* 
¿t 
Mamqme ̂  per tepes cómplices deliBi diña inhone* 
Jíasprobaíur.Grammat.vbi Jupra, Bofio tit. de pluribus 
whltnt,mm. 6 ó.vnde negar i n npoteJi9qMem mnfolam 
de inbmeflateverum etiam de córruptione dttf¿ Sabina 
ame ieliBum/e quo diftusreus imputaturtlegitimecon* 
J l c t M maximé ríjk/uerhts, &aUjs>dt quihm fupfd cúñ* 
C'Arrentibus^u^neceJjario priorem dejiofátionemfappú* 
mntpirea^qux in materia congerit Barhof conj ctimU 
nali 9 f M m . vi .vfqm mfmsm^mlA .mmm in 4-
Ds aqui rcfaka jquc ia prouan^a hecha de la vida y 
coftumbfcs de Barbara luanas calque fobra mucho pa-
ra que ce líe ia prefutnpeion de auer íido donzclla al iú* 
po que fe prefume aucrla conocido Moragues y y para 
que quando fuera cierto aucrla cftuprado,viuiendo deí» 
pues in honeftate, no fe le pudiera condenaren pena aU 
güna,y quequando le huuiera dado palabra de cafamiS-
tOi j celebrados los efponfalesde füturo> fediífolüierasl 
fin quedar obhgado al cumplimiento de la prometía^ 
cap,quemadm@dMm demre mrando^L%jHApar9^irp 
La 6 ,es>vl?i Greg. Lopezj,Sánchez* de matrifriomo líb ú 
dtfpat. i ̂  >tH)poJi omnes kmnXJmerre^ eodem t ra í íáh 
cap,$hpertoti4m* 
Y es Cierto que fe huuiera hecho mayof proaaíi^a ñ 
Gabriel Maymo Notario déla caufa^j Scbaftián Mari-» 
monGcrinonohuuicraaniena^doalosteftigo^diziS-
d% qJos auian de prerxder¿y cartigari como fe articula y 
pmeua en la pícgunta s aJiafia 34. 
Reconociendo Barbara lna,y fu Abogadoaq con efíi 
prouan^a fe defvanecc toialmitc fupreterifi0n9 procytS 
deracrcditarlapor varios medios eo íachassr€pugn3cí% 
ycotra Jiciones délos tefligos^ q fe fátisfara por fu ofdSr 
Dizen lo primero^q BartoloméMorey dep^fofató* 
niencc,y mediatcdfobomo,y fer amigo intimo de Má^ 
eco Moragues,)* q es períona de basa co Jicion, y q ft ha 
retrasadoextra]udicialmcíe9y prctédidodar fatisfaciS, 
Pero la verdad essq Bartolomc Morey es teñigo into* 
gr^.fideijium^porque 0,0 cr^cde-ro^iTairimíl leoaii* 
mt fe me janee tcílimooiojjo C3uía(oi fundamento, refi* 
riendo tantas feñas, pafckuuridades , y circutiflancia^ 
dc-lcafo^ün q de ninguna deiías etíe conucncido'de atíet 
depúeao contra verdad «n cí lc proceflb ^m en el que fe fia 
formado contra el: m£B> ¡porque íj bien Barbara luán cnlü 
pregunta 4vdc lainftan^ia dcieoníejorartifeulá ^qyc 
rey es hombre pobre^toigo de Moragues, y que fe ha fó-
bornado para dezir fu dicho. Los tcftigos en quanco al íbi 
borno deponen , qoc fe dize piiblicaaientc en la villa de 
Valdemo^qoc porla aoiiftad aura dicho contra Barbara 
Juan: pero ¿n quanco é ^ b o f í i p . n i f erfuiaíbit» j m k f m t Á * 
guno que hable palabra, y Bartolomé Mas íbio di¿e aner 
oido, que no fe acuerda a quien, que Mor agües deípofes 
de auerdado la palabra a Barbara !uan á procuroque Mo-
rcy dixcíTe contra fu repotaciony boenaíania , pero qué 
no ha o ído dezir, ni fabe que aya procurado coocra %\&m 
na otra perfona que dixeHc contra ta reputación y 
á c la dicha Barbara luán, y lo mifmo due laymcBd* 
«íran;'^.' sp &i n (coiqn3 i b\ ú 
T ü m , porque el fer pobre no le quita el auér depuef. 
to la verdadni la amiftad con Moragues , qt¿a affinitasi 
v d amkitiánefat¡i3m ct ímeíinon ^ d m i m n t j . / a n c i m ^ 
C J e p m h ^ m n x o mas^que Morey ella abonado por ¿Mo* 
ragúes en la pregunta 5. donde dizen fiete teftigos, que Ic 
han vifto tencr,y tenido por hombre de bien,y de ^crdad^ 
y acompañarfe con gente honrada, y en particular con 
hermanos de Barbara,acudkndo a fu cafa^hafta que fe mo-
üio el pleyto > y que allí lo reputauan por tal, fin que (e aya 
dicho que por auer depuefto en efta cauíale ayan dado co* 
ía alguna. 
T ü m , porque el aucrfcle hecho caufa a Bartolomé Md-
rey por fu dcpoficion, no es de momento, ni le puede qoi. 
tarel derecho adquirido a MoragueSieñando pendiente fu 
caufa > y hafta que fe aya ejecutoriado no fe puede dezirq 
padece tacha, quiá prouocationis remedio condemnatio-
nis extinguitur pronuntiátum,^. i.%fin.ff a d T ^r/7//.quan-
to mas,que el auer procedido Contra el.y condcnadole^o 
auca íido por no auer diehola verdad, fino por auer publi-
cado los amores de Barbara^ auerfe alabado dello^ 
Tum5porq el auer querido dar íaíisfaGion ^e l lx q í e le 
.imputauajy de lo q auiadepuefto,no era porq fuelle me 
tira y tefiimonío^íino por cofaka: de fus confeflores vá 
quic íe lo <?pfxiTOÍco,qíiguicdo lairefolucio de los q eníb 
íían3q el q ha m anifcílado a-gü pecado ocultosfiédo ver 
dad,ya q no tiene obligación adefdezirfejni publicar,q 
|Bmtio:pero q la tiene en procuraren todas bcafiones 
de alabar la p e r í b n á de quien reueló aquel del i to j y afti 
fe lo aconfejaro lo hizieúCjCorno en la información q íe 
.dio por Morey fe prouó y fundó» r 
Tüm?porq la verdad es, q Morey nunca dio la fatisfá 
c ion qíe le pedia^ni el fe retratb,y quadó lo hizierá ex« 
trajudicialmcte3no quitaua lafce y autoridad de lade-
poíicio judic¡al|y có jürameto^uxta^/o^/^ ecum intud* 
i ^ j ^ A / ^ . ^ i ^ / ^ ^ M l F ^ r / ^ ^ 6 6.p.4.A» 124.7 aísi 
fe qda en p¡e5y co entera fuerza lá depoficio de Morey* 
L o 2.en quato a la de poíicio de algunos d é l o s d e m á s 
teftigoSjf^les opone algunas tachas,q fon ta leues, y de 
poca f u ñ a d a , q ellas miímas fe deshazenj demás q no íe 
les prueüa,Gomó fe echa dever,enq auiedo articuláddjq 
CatalinaCalafat es muger de mala legua,nd áy teftigoq 
l o diga,íino es de óidas:y por Morágues fe abona todos 
los teftigoSjdeííierte q íe l e s h a d e d á r eterafe yeredito, 
Gomo parece de íus pregutas y prouaca,de qua íup.n¿ 
L o s. porq fi bien por parte de Barbara lúa ay muchos 
teíligos,q hart depuefto de íu honeflidad , buena fama y 
recato^qüedá deshechos y reprouados con los teíligos 
de viña de Mateo Moragues^qdepone de afirmatiua lo 
contrario naprebatlp honeílitatís in genere non tol l i t 
fpecialem probatioñem in honeftatis,& v i t x infamar^ 
a c i m p a d i c ^ ^ / ^ x ^ 7 7 . ^ 7 . w / . í . £ ^ Bo/sioti* 
i d Je inqAiftS*$y.ClarúÁ.fn>f„6o rt- 2$.Frañc,Garc co-
líb.itcentMrÁ cafu \A9*n*27.quosreftrt t5Jequítm Franc* 
Burjat con/,19.n.i7.vol 1 .Pejmerjéct/.í 7.n.i$sverfMec 
enirñ& plurareferes Farindoxdc i n d i c ó tortur. q.47. 
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-AR T V M P T H D A M E N T V M . 
E lo dielio en los demás fundamentos reíultapré 
ciíamece^q fe ha de reüocar la rentecia de viíla, j 
dar por l íb rey abíueltoá Mateo Moragues . L ó 
primer;o5poiq noáy prouan^a de áüereftüprado5ni teni 
do copula con Barbara lúa,) q quandó eftuuiera proua-
da5por auer \ iu idbántes y deípueS iñhoneftamente, no 
era punible,ni tenia obligácio de reftituifle cofa alguná 
fiédo vna copula volutariáj cónió íe pmeua en el fuero 
Real de Eípaiia,//¿.4.tóv 7.̂  /¿/^.ibi*. Si alguna muger, 
q nojea cafkda ni de fpofidafí fuere de Í14 vólútdd. a cafa de 
dlgúhome afaz¿er forníciovtql cb qmeú lofazj no aya pena 
nmgund^oi not. Motaluo, y próbámos arriBa,num. . 
L o 2.porq el auer condehadb á Morágues en dos m i l 
y quinientas librares pena muy exceísiiia^y q no puede 
correfpbnder a fu culpa5quadb füerá cierto auerla eftu-
prád63períuadidÓ,y íblicitadola ,y huüierá eila viuidó 
honeí iániente antes y defpues del cafo,cump!iac6dar-
le de quatrocientas á quinientas libras^cofornie a la cof 
tumbrede aquella tierra,vt íüprá probauimus,num, 
quanto maseftaridpprouádo í d d b l ó contrario* 
Mayormente q la haziendá de Mateb Moragues fue-
t o n tres mil librasjque le cupiero en la particio y bienes 
-de íii padre,c:omo parece de íu vltima proüaca, en el ar-
tic ,4 .y eftas las ha gaftado y confuraido, y machas maá, 
q le han dádb íüs deudos eii el difcurfo defte pleito, con 
que oy fe halla pobrifsimo,y fin hazieiidá alguna , y coa 
impofsibilidád de pagar cantidad alguna a Bárbara lúa, 
aunque fe efte en la carzel tbdáfu vidajquantó mas la co 
denaciori de la fentericia de viftá¿ 
> L o s.porque el delito y culpá nunca fe preíumen,fibar 
tantemente nb fe $meúiñdJóíí4rn,CJe dolo. E t nüquatri 
admittitur fenfes iricluíiüüs deliá:i:antes por faíir de fe* 
mejante foípecha5ábráca el derecho otra qualquierpre 
ííimpcion,por viplentá q fea, /. mérito ff.pro/bc¡o}l.cu nu^ 
crcditor>ffJe furtisjaté Honded.eoderh confioo.n.^volj, 
Yeri 
y en ifatandofe de Jeíinía.b^flS íiicnore^ ^meúás, &: íuffi 
cit fcmipfcoa piobatio F arinJeteflib.q.tiJím¡t*yan%Q 
Egidio Bo/M titul de defmfíomb.reomm n,: 2.cPeír.Sufd* 
c o n f í n ápi.hé.VQl ,2 .j c s i m íauorableia ckfcíiía de los 
r c ü 6 , q ü c í c a d m i t e n teftigos,aunque fean inhábiles y de* 
íc¿tuo(os,comolo piucuan Hyppol de Marfíl in 1. vniuS) 
^.cognitíwum 49.ff.de qu<eJ¡.MafeardJtpfohM concisos, 
n. i .voL 2 Gonchjf. i a 6 5 . 6 \ F a r m J e tejlib.q.é2dimit. 
S.perlotamanum.go. 
Loqoarco^orqaequando fclcpuálerá imputar algth 
na culpado cargo a Mateo MoragueSílo tiene purgado, y 
íe 1c ha de recebir en cuenta l.a irimeníi Jad de trabajos que 
ha padecido en priíion tan larga y t^gurofadé mas de feis 
años continuados,vcxacioñcs y moleftiascn d Tribunal, 
perdida de fu hazienda^y quedat dcftruydo para toda la v u 
á&Jfi diMmo]jfJep&nis ylámneh Cr^ó^ verCSk íatisitt-
menforum cruciatuum fcnicl luiiíe rüplicia,y fe aplican las 
palabras del Pontifice m cdp*cum dtk$i 18. deaecufat* ib i : 
Ciim etjirepertusfumt cütfabilis tn quihfdam, ex labore 
t4men0 pudóre pumtusiquosptopter hanc cáufam íncuf* 
rithidmJhodiUuiicdpaieuk^ 
Pero lo cierto cs,^ mirado ú difeurfo deílc pleyto, y las 
prouan^as de entrambas partes fe echa de ver con cuiden^ 
cia aucr íido vna quimera y teftimonio con intento de ca* 
farfe Barbara luán con Moragues por medio deílas vcxa-
cioñcs y molcñia$,ode facarie alguna cofa. 
Y no auicndojComo nó ay delito,ni culpa, ta poco pue-
de aucr pena de lcysni arbitraria,vt teftatur Bald.confm* 
nAVol. 1 . ibi* Arbitrarid cadmt m eleBiombusfmnarum, 
fed vbi non eji deltñum>íbí non ejlpúsna , & ideo non cadit 
ekblíOyfeM arbítrmm interpcsnas. cüm ipfainmcentia reas 
Jit tutus, tSfides innocenti<£ maximamhabeatJemritatem: 
y afsi eíperamos^ue Mateo Moragues ha de fer dado pot 
í ibrejabfuelío.y condenada la querellante en las cofias 
de tan calumniofa acufacion.Salyo^&c. 
